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Comprender el concepto de merchandising.
Analizar y comprender el movimiento Cero 
Residuos.
Realización de una línea de merchandising 
para concienciar a las personas sobre el  


















Diseño de una línea de productos de 
merchandising y su packaging para 
fomentar el movimiento Cero Residuos 
(Zero Waste).
Mujeres y hombres, 20-50 años y 










PANTONE 361 CP   (C77  M0  Y100  K0)




































































































































































(incluye creación de imagen de 




IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO 




















COSTE DE FABRICACIÓN PARA CADA
UNO DE LOS MATERIALES
botella reutilizable




























































VACÍO EN EL MERCADO DEL MERCHANDISING
Creación de una línea con un mensaje ético y moral, muy diferente a lo 
que existe actualmente en el ámbito nacional. 
PRESENTAR EL MOVIMIENTO CERO RESIDUOS
Que más gente conozca este movimiento y conseguir concienciarlos 
para reducir el número de residuos plásticos que consumen.
CONOCER COMO ESTA LA SITUACIÓN AMBIENTAL
El largo período en que tarda en descomponerse el plástico y la 
alarmante cantidad que encontramos actualmente en los océanos son 
razones más que suficientes para buscar alternativas y ponerlas en 
práctica lo antes posible.
